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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de setembre
Nou magazine Vila
Olímpica. Es posa a la venda el
nou Magazine de la Vila
Olímpica, Poble Nou. Està dirigit
pel periodista Pere Farré i editat
per Editing. Té un tiratge de
10.000 exemplars i periodicitat
trimestral, i el preu de venda és
de 225 pessetes. En el primer
número, de 36 planes, es traça la
importància i el present de la Vila
Olímpica, i l'oferta que el port
olímpic dóna a la ciutat. També
conté una entrevista amb Joan
Antoni Samaranch i un
reportatge sobre l'esport de la
vela, entre altres.
Consens per una llei de
comunicació. Els portaveus
adjunts del PSOE, el PP i CiU
donen suport a la proposta
d'izquierda Unida (IU) de
promulgar una llei de la
comunicació per al conjunt de
l'Estat. La proposta té lloc en el
decurs d'una taula rodona
celebrada a la Universitat
Internacional Menéndez y Pelayo
(UIMP), a Santander. Entre altres
mesures, la llei exigiria un
coneixement públic de les
empreses propietàries dels mitjans
de comunicació i del percentatge
de participació respectiva que hi
tenen.
Pèrdua d'un 8% d'audiència a
les TV. Durant el mes de juliol
passat l'audiència total de la
televisió a l'Estat va decréixer un
8%, coincidint amb el primer mes
de les vacances d'estiu.
Tanmateix, les transmissions dels
partits del Mundial de Futbol des
dels Estats Units van fer que
l'audiència de TVE-1 augmentés
un 15%. Durant el campionat es
van emetre entre TVE-1, La 2 i
les autonòmiques un total de 28
hores de publicitat, cosa que
significa més de 5.000 espots
publicitaris. Per aquest
esdeveniment es van anunciar per
televisió més de 120 marques
diferents.
Canal + amplia emissions. La
cadena privada Canal + presenta
les novetats de la temporada de
tardor-hivern. A partir de
setembre Canal + amplia les seves
emissions a les 24 hores del dia,
tota la setmana. Es tracta, per
tant, de la més gran oferta de
programes informatius, esportius,
d'informació general, projeccions
cinematogràfiques i documentals.
Canal + és la tercera televisió
europea de pagament en nombre
d'abonats. Actualment ha superat
els 850.000 subscriptors.
2 de setembre
Número zero d'El Punt,
edició Barcelonès. Apareix el
primer dels tres números zero que
editarà El Punt abans de sortir al
carrer el dia 11 de setembre en
una edició diària per a les
poblacions del Barcelonès nord, a
excepció de Barcelona i
l'Hospitalet. Tindrà un tiratge
inicial de 3.500 exemplars i una
mitjana de 36 pàgines. Aquesta
nova edició substituirà la Revista
de Badalona.
Suspenen un periodista de
sou i feina, als EUA. Un
presentador d'informatius d'un
canal de la NBC a Forth Worth
(Texas) ha estat suspès dues
setmanes de sou i feina per haver
participat en un acte polític de
George W. Bush, fill de l'ex-
president nord-americà George
Bush.
3 de setembre
Macroexposició de fotografia
a Perpinyà. Mil sis-cents
fotògrafs de tot el món i un
centenar d'agències gràfiques
participen a Perpinyà (Catalunya
Nord) en una macroexposició
organitzada pel festival "Visa pour
l'Image", sota el títol "Le monde
bouge" ("El món es mou"). Les
quaranta exposicions que formen
la mostra estan repartides en onze
edificis emblemàtics del centre de
la ciutat. Entre les imatges
exposades, hi figura el primer
premi Fotopress '94, captada a
Sarajevo, i fotografies de la familia
Kennedy o d'esdeveniments
socials a Nova York.
Futbol en exclusiva a les
autonòmiques. Comença la
retransmissió dels partits de la
Lliga de Futbol. Com en anys
anteriors, les cadenes
autonòmiques tenen l'exclusiva
per retransmetre el partit de
primera divisió dels dissabtes.
Aquelles comunitats que no tenen
televisió pròpia veuran el futbol
per La 2.
La TV per cable arriba a
Solsona. Un cop acabats els
treballs d'instal·lació del cable al
centre de Solsona, més de 200
veïns disposen ja a casa seva de
televisió per cable. La segona fase
del projecte començarà el mes
d'octubre i estendrà aquest
sistema als barris perifèrics de la
població. Fins ara s'hi han invertit
més de 60 milions de pessetes.
Distincions per la
normalització. L'Ajuntament de
Bellpuig d'Urgell atorga el premi
Estel al conseller d'Ensenyament
de la Generalitat, Joan Maria
Puials, per la seva "brillant
defensa" del sistema d'immersió
lingüística. També concedeix el
premi "Boira" al diari ABC per
haver "propagat una mala òptica
de Catalunya a través de la difusió
de notes no certes o exagerades".
4 de setembre
Mor Sonia Martínez, ex-
presentadora de TVE. L'ex-
presentadora de TVE i actriu
Sonia Martínez mor a Madrid, a
l'edat de 30 anys. Martínez va
presentar entre 1980 i 1986 els
programes infantils "3, 2, 1...
contacto" i "Dabadabada". Va
participar en algunes pel·lícules de
directors espanyols. Va ser
acomiadada de TVE després que
la revista Interviu va publicar unes
fotos de la presentadora en top¬
less en una platja. Pilar Miró va
recuperar Sonia Martínez per al
programa infantil "La bola de
cristal". Atrapada per la droga,
Antena 3 TV va destinar cinc
milions de pessetes d'un concurs
per ajudar 1 ex-presentadora de
televisió a desintoxicar-se.
Torna "Força Barça". Torna a
ser present als estudis de Ràdio
Barcelona 2 el programa "Força
Barça", que conduirà Sergi Mas.
El programa serà igualment
present a TV3 a partir de
setembre, amb Alfons Arús. Tant
a la ràdio com a la televisió,
"Força Barça" incorpora
personatges o veus ben
conegudes, com les de Joaquim
M. Puyal, Anna Rius, Josep Cuní,
etc.
5 de setembre
L'Avui crea un premi d'arts
plàstiques. S'inaugura al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCC) l'exposició que
mostra les 69 últimes donacions
de la col·lecció d'art del diari Avui.
El fons d'art del rotatiu es va crear
l'any 1975. Coincidint amb
l'obertura de l'exposició, el
president de Premsa Catalana SA,
Xavier Llobet, anuncia la creació
d'un apartat d'arts plàstiques dins
dels premis instituïts per l'Avui. A
partir de l'edició de demà, dia 6,
l'Avui s'imprimirà en una nova
rotativa adquirida per Premsa
Catalana. Mentre s'espera la
instal·lació, el rotatiu català
s'imprimirà als tallers de TISA,
editora de La Vanguardia i El
Mundo Deportivo. Amb la nova
rotativa, l'Avui incrementarà el
nombre de pàgines.
Tornen les estrelles de la
ràdio. S'obren de nou, després
de la treva de l'estiu, els micros a
les grans estrelles de la ràdio. A
Catalunya Ràdio tornen Josep
Cuní, Antoni Bassas, Carles Cuní i
Pere Tàpies. En l'àmbit estatal, la
SER (3.145.000 oients, segons
l'Estudio General de Medios)
presenta les claus de la nova
temporada: debats, informatius i
humor. Manté els programes
emblemàtics: "Hoy por hoy"
(Iñaki Gabilondo), "Hora 25" i "A
vivir, que son dos días". De
matinada, el programa "Hablar
por hablar", presentat per
Gemma Nierga. La COPE
(3.125.000 oients) manté Antonio
Herrero, Encarna Sánchez i José
Maria García en els seus
respectius i clàssics programes.
Onda Cero continua amb
"Protagonistas", de Luis del Olmo
(programa líder de la radiodifusió
espanyola, amb 2.003.000
seguidors). "La radio de Julia",
amb Júlia Otero, "La brújula", de
Sáenz de Buruaga, i la nova
incorporació a la cadena de
Concha García Campoy, amb
"Noches de radio". Radio
Nacional de España (quarta
emissora en nombre d'oients) no
perfilarà la nova programació fins
d'aquí a unes setmanes.
Sònia Martínez, presentadora de
televisió, mor als 30 anys.
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Pepe Rei, de l'equip
d'investigació del diari Egin,
empresonat.
Garzón confirma la presó per
a Pepe Rei. El jutge de
l'Audiència Nacional, Baltasar
Garzón, confirma
l'empresonament del periodista
Pepe Rei, cap de l'equip
d'investigació del diari Egin. Rei
va ingressar a la presó el 24
d'agost per decisió del jutge Carles
Bueren, que el va acusar de
col·laborar amb ETA. El defensor
de Rei, Alvaro Reizábal, va
recórrer contra la decisió judicial
al·legant que no hi havia proves
d'aquesta col·laboració. Garzón ha
rebutjat el recurs contra
l'empresonament.
Cinquena temporada de "La
Barberia". Es reprèn a La 2 el
programa de futbol "La Barberia".
Hi ha una certa renovació al
programa, que incorpora nous
personatges, a més de mantenir
els habituals: Jaume Sobrequés
(PSC), Jaume Camps (CiU),
Francesc Baltasar (IC), Enric
Lacalle (PP). Per tal de completar
l'arc parlamentari, s'integra a "La
Barberia Club" el diputat d'ERC
Ernest Benach Benach. S'hi
incorpora també un personatge
femení, Mercè Sierra, que ajudarà
Carles Canut i el presentador,
Josep Abril, a portar el "club". La
nova Barberia s'emetrà el dilluns a
les 20:30.
Les privades emeten per
l'Hispasat. Emeten de manera
oficial a través de l'Hispasat les
cadenes privades espanyoles de
televisió. A les emissions dels dos
canals de TVE (Teledeporte i
Canal Clásico), s'uneixen Antena 3
TV, Tele 5 (Telesat 5) i Canal +.
6 de setembre
TV3, favorita el mes d'agost.
Dades de l'empresa Sofres
afirmen que TV3 ha estat la
cadena preferida pels catalans
durant el mes d'agost, amb un
share del 22,7%. La segueix a
poca distància Antena 3 TV
(22,6%) tot seguit vénen TVE1
(20,7%), Tele 5 (17,4%), La 2
(10,1%) i Canal 33 (3,8%).
7 de setembre
Roldán denuncia Diario 16.
L'equip d'advocats defensors de
l'ex-director de la Guàrdia Civil,
Luis Roldán, presenta dues
querelles contra Diario 16. En un
cas, considerant que el rotatiu va
incórrer en "calúmnies i injúries"
en publicar que Roldán "va
contractar mercenaris per
atemptar contra el ministre de
Justícia i Interior, Juan Alberto
Belloch". La segona querella,
presentada per presumptes
injúries, està relacionada amb un
editorial de Diario 16 en què
s'assegurava que l'ex-director de la
Guàrdia Civil "es va enriquir
mitjançant una sèrie d'actuacions
delictives demostrades". Els lletrats
de Roldán demanen que el diari
"aporti proves de les acusacions" i
sol·licita indemnitzacions per un
total de 500 milions de pessetes.
Els teatres volen avançar
l'hora del futbol. L'Associació
d'Empresaris de Teatre de
Catalunya (ADETCA) es reuneix
avui per plantejar mesures de
pressió en contra del nou horari
de retransmissió per TV dels
partits de futbol els dissabtes a
2/4 de 9 del vespre. L'ADETCA
creu que l'horari acordat per la
FORTA per a aquesta temporada
"perjudica notablement els teatres
i els sectors de la restauració". La
reunió estudia mesures de pressió
que afectarien de manera conjunta
cinemes, teatres i restaurants.
Congrés d'Empreses de
Qualitat. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el V Congrés Català
d'Empreses de Qualitat. L'acte
està impulsat per Forum
Qualitat.
Nous projectes de Sega. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona una
conferència informativa, "Nous
projectes de SEGA", organitzada
per Bassat Ogilvy i Mather Sega
España.
8 de setembre
Possible canvi en l'horari del
futbol. El secretari general de la
Federació d'Organismes de Ràdio
i Televisió Autonòmica (FORTA),
Enric Laucirica, es mostra sorprès
per les protestes dels empresaris
de cinema, teatre i restauració de
Catalunya per l'horari d'emissió
del futbol, actitud que considera
"agressiva i poc civilitzada".
Malgrat això, Laucirica aventura
que l'emissió dels encontres de
futbol els dissabtes a quarts de 9
del vespre, no és en cap cas
"inamovible".
Projecte radiofònic de
Mikimoto, al CIPB. Miquel
Calzada, Mikimoto, i Carles Cuní
presenten al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona el
contingut de l'emissora 106
Flashback, que s'especialitzarà en
el gènere del revival. La idea
d'una segona emissora va estar
present, segons Mikimoto, des del
començament de les emissions de
Flash FM. Per 106 Flashback
s'oferirà música continuada amb
hits d'altres temps.
9 de setembre
El 9 Nou treu una edició a
Sabadell. El bisetmanari El 9
Nou, que ja té edicions d'Osona-
Ripollès, Vallès Oriental i
Terrassa, treu una quarta edició a
Sabadell. El 9 Nou té una plantilla
de 90 treballadors. Apareixerà
dilluns i divendres i tindrà un
tiratge de 3.500 exemplars, que
en la seva primera edició s'han
elevat a 7.000.
L'alcalde de Montpeller, al
CIPB. L'alcalde de Montpeller,
Georges Frèche, fa una
conferència informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), prèvia a la
conferència que pronunciarà avui
a la tarda al Saló de Cròniques de
l'Ajuntament de Barcelona sobre
la xarxa de ciutats C-6.
Mor Luis Bergareche,
president del Grup Correo.
Luis Bergareche, president d'honor
del grup periodístic Correo, mor a
Bilbao als 84 anys d'edat.
Bergareche va tenir molta activitat a
la premsa espanyola. Va gestionar
El Correo Español - El Pueblo
Vasco i va ser president de
l'Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE) i de l'agència
Colpisa, de 1979 a 1985.
S'aproven les tarifes per a
telefonia mòbil. El Consell de
Ministres aprova les tarifes
telefòniques d'interconnexió entre la
xarxa fixa i la mòbil. Les tarifes
aprovades permetran salvar l'últim
graó per a la convocatòria definitiva
de la telefonia mòbil automètrica en
tecnologia digital.
Ramon Garriga mor als 85 anys.
10 de setembre
Agenda escolar amb El
Periódico. El Periódico de
Catalunya regala als seus lectors
l'Agenda Escolar 94-95.
L'agenda ofereix informacions
de diferent caràcter: des del
calendari escolar fins a un gràfic
realitzat per aprendre,
mitjançant l'estudi comparatiu
de paraules, tres idiomes
diferents: català, castellà i
anglès. S'alternen també textos
didàctics sobre el cos humà
amb informació esportiva,
musical, etc.
Creix la difusió de l'Avui. El
diari Avui ha incrementat les
seves vendes en un 19,56% en el
termini de vuit mesos, segons les
dades presentades per l'empresa a
l'Oficina de Justificació de la
Difusió. L'augment de 6.000
exemplars més cada dia s'ha
produït de forma paral·lela a
l'increment de pàgines del diari i a
l'aparició del suplement "Avui,
Diumenge" que s'edita des del 15
de maig.
Venuts 8.000 exemplars d'Ei
Fanal. La revista El Fanal,
portaveu dels indigents, ha venut
des del mes de juny passat, en
què va sortir al carrer, un nombre
de 8.000 exemplars. La
publicació té el suport de
l'associació Amics de la
Precarietat i és la versió
espanyola de la francesa Le
Reverbère, creada per
Georges Mathis. El Fanal o
La Farola obre amb un gran
titular que diu "Mendigar, nunca
más".
11 de setembre
El Punt arriba al Barcelonès.
El diari El Punt treu al carrer el
primer número d'una edició
diària per a les següents
poblacions del Barcelonès nord:
Badalona, Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma de Gramenet, i
dues més del Maresme: Montgat i
Tiana. S'imprimeix en els tallers
que l'empresa d'£/ Punt té a
Girona i tindrà un tiratge
estabilitzat de 1.500 exemplars
diaris. La premsa comarcal
catalana assoleix actualment unes
200 publicacions. L'Associació
Catalana de Premsa Comarcal
(ACPC) n'agrupa unes 150,
sense comptar els diaris. El
tiratge total de la premsa
comarcal s'estima en 400.000
exemplars.
Decés de José Maria Alfaro.
José Maria Alfaro Polanco,
advocat, ambaixador, periodista i
escriptor, mor a Hondarribia
(País Basc) als 89 anys d'edat.
Alfaro era llicenciat en Dret per
la Universitat de Madrid. Va ser
col·laborador del diari El Sol i
més tard director de les revistes
FE, Vértice i Escorial, i els anys
40, del diari Arriba. Va
col·laborar en diverses revistes,
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entre elles La Gaceta Literaria,
Parábola i Meseta, i als diaris
Abc i El País. El 1954 va ser
nomenat president de
l'Associació de Premsa. Entre
febrer i octubre de 1976 va
ocupar el càrrec de president el
consell d'administració de
l'Agència Efe. El 1981 va
obtenir el premi Aznar de
periodisme. Va ser ambaixador
d'Espanya a l'Argentina durant
15 anys.
12 de setembre
Nova edició de Sonimag. El
Saló Internacional de la imatge i
el so, Sonimag, inaugura la seva
32a edició en el recinte de la
Fira de Barcelona, amb les
últimes novetats del sector. Entre
les activitats del saló hi ha una
exposició sobre la ràdio a l'Estat
Espanyol, commemorativa de la
primera emissora, Ràdio
Barcelona; unes jornades sobre
els nous formats de ràdio als
Estats Units i la primera oferta
de televisió per cable via
satèl·lit.
El País renova l'àrea de
Societat. El diari El País renova
les informacions especialitzades de
l'àrea de Societat, i entre elles
unes pàgines setmanals de
Comunicació. També oferirà un
nou tractament dels temes de
salut, educació i ciència que es
publicaran en successius dies de la
setmana. En l'àrea d'Opinió hi
haurà dues pàgines amb el nom
de "Debates" que substituiran el
suplement "Temas de nuestra
època".
Xicu Lluy, cap d'Informatius
de TV3 a Eivissa. El periodista
Xicu Lluy és nomenat nou editor
cap d'informatius de les
emissions eivissenques de
TV3-Canal 33 que emet de
dilluns a dissabte el
"Telenotícies" local.
Dèficit de mil milions a Le
Monde. El diari francès Le
Monde ha tancat l'exercici de
1993 amb un dèficit de 44,1
milions de francs (uns 1.000
milions de pessetes). Les pèrdues
es deuen a la disminució
d'ingressos per publicitat i
ofertes de treball, que han
significat un 21% menys
respecte al balanç anterior.
L'única compensació es va
obtenir gràcies a l'augment del
preu de 6 a 7 francs per
exemplar.
13 de setembre
Donen d'alta Vázquez
Montalbán. L'Hospital Clínic
de Barcelona dóna l'alta a
l'escriptor i periodista Manuel
Vázquez Montalbán, al qual
es va implantar el dia 8 un by¬
pass a causa d'una
cardiopatia isquémica soferta
per l'escriptor el dia
anterior.
Els fotògrafs premien Carmen
Alborch. L'Asociación Nacional
de Informadores Gráficos de
Prensa nomena sòcia d'honor de
l'entitat la ministra de Cultura,
Carmen Alborch. La ministra va
dir recentment que "el
fotoperiodisme ha deixat de ser la
ventafocs del periodisme".
Cinc delictes per les escoltes
il·legals. El titular del jutjat
d'instrucció número 32 de
Barcelona dicta un acte en què
afirma haver conclòs la
investigació sobre les escoltes
il·legals realitzades per persones
que van treballar al servei de
seguretat de La Vanguardia. EI
jutge considera que els fets són
constitutius dels delictes de
revelació de secrets, tinença
il·lícita d'armes, infidelitat en la
custòdia de documents i falsedat
en document d'identitat.
UGT rebutja els comiats de la
COPE. La central sindical UGT
emet un comunicat en què rebutja
els 28 acomiadaments que han
tingut lloc a la cadena COPE,
considerant-los "incompliment
dels compromisos pactats i signats
entre els responsables de
l'emissora i els representants
laborals" en produir-se fa un any
la sortida de 141 treballadors.
Aquells que van restar a l'empresa
van acceptar una congelació
salarial per a 1994 a canvi de la
garantia d'estabilitat en el seu lloc
de treball.
Canal + reparteix beneficis. El
consell d'administració de la
cadena privada de televisió Canal
+ aprova un benefici a compte de
3.000 milions de pessetes, segons
els resultats de l'exercici de 1994,
beneficis que representen un
rendiment del 30% sobre capital
social. Canal + és l'única cadena
de televisió que ha obtingut
resultats positius significatius.
Celebra actualment el seu quart
aniversari i ha assolit la xifra de
Manuel Vázquez Montalbán,
accident coronari.
870.000 abonats. El seu
accionariat està constituït per
Prisa, responsable de la gestió, un
25%, Canal + França, un 25%,
BBV (15,79%), Grup March
(15.79%). Eventos (7.89%),
Bankinter (5,26%) i Cajamadrid
(5,26%).
14 de setembre
Acte de l'Associació de
Propietaris. Acte informatiu al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (C1PB) en el qual
l'Associació de Propietaris
informa d'un recurs presentat al
Tribunal d'Estrasburg contra
l'antiga LAU.
Roda de premsa de l'APPEC.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una conferència de
premsa organitzada per
l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català.
Música Viva de Vic es
presenta al CIPB. Es presenta
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la VI edició
del Mercat de Música Viva de Vic,
organitzada pel Patronat de Fires i
Mercats de Vic. La Mostra se
celebrarà des de l'últim cap de
setmana de setembre fins al 2
d'octubre.
Mestratge de Comunicació i
Esport. Celebració al Col·legi de
Periodistes de Catalunya d'un acte
sobre el Mestratge de
Comunicació i Esport que
organitza el Centre d'Estudis
Olímpics i de l'Esport de la UAB.
Judici oral contra Martín
Prieto. El jutjat d'instrucció
número 4 de Barcelona decreta
l'obertura de judici oral contra el
periodista i escriptor José Luis
Martín Prieto, acusat de
"calumniar" l'empresari José
Maria Ruiz Mateos en un article
publicat a la revista Tiempo de
Hoy el 3 d'abril de 1989. El
ministeri fiscal demanda per al
periodista 6 mesos d'arrest, mig
milió de multa i 5 milions en
concepte d'indemnització a Ruiz
Mateos.
La Generalitat, preocupada
per l'horari de futbol. El
conseller de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat, Lluís
Alegre, fa una crida als
responsables de les televisions
autonòmiques i a la Lliga
Professional de Futbol perquè les
retransmissions no perjudiquin els
horaris del sector de la
restauració. El president del gremi
de Restaurants de Barcelona,
Josep Julià, assegura que l'horari
del futbol aquesta temporada
causa un "enorme perjudici" al
sector.
Premis informàtics de Dimoni
Software. La societat Dimoni
Software de dissenys i muntatges
informàtics lliura el premi Dimoni
de comunicació a la seu de la fira
Informat, que atorga a Martín
7¿?
cuatroSemanas
v ifMasar:niAiMiAJ/aiif.
España, en Estado de malestar
Desapareix Cuatrosemanas.
Manceñido, fundador de
l'Asociación Leonesa de
Profesionales de Informàtica. En
el mateix acte, Onda Cero lliura
els seus "Xips" d'Or. Un d'ells
correspon a El Periódico de
Catalunya.
El programa de ràdio més
llarg. L'emissora municipal Radio
Ciutat de Badalona retransmet el
programa musical més llarg de la
radiodifusió catalana, amb una
durada de 25 hores. El programa,
titulat "Discolabis", comença avui a
les 3 de la tarda i es prolongarà fins
demà a les 4 de la tarda. El
maratonià programa musical té el
suport d'una discoteca del Masnou.
15 de setembre
"Persones humanes", sense
megapubilla ni Monzó.
Reapareix a TV3 el programa
"Persones humanes", de Miquel
Calzada, Mikimoto. En aquesta
etapa no hi compareixerà la
polèmica "megapubilla" ni hi
intervindrà l'escriptor i humorista
Quim Monzó. "Persones humanes"
s'emetrà els dijous a les 22:40.
Presentació de la Mostra de
Vins al CIPB. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la XIV
Mostra de Vins i Caves de
Catalunya, que, organitzada per
l'INCAVI, tindrà lloc a Barcelona
per les festes de la Mercè.
RNE aposta pels informatius.
Radio 1, la cadena d'ona mitjana
de RNE, presentarà per a l'actual
temporada de tardor una
programació de continuïtat i
estabilitat que centrarà la seva
importància en els informatius,
que el director de RNE, Diego
Carcedo, qualifica d'"espina dorsal
de la programació".
16 de setembre
La FORTA, sensible a la
polèmica del futbol. La
Federació d'Organismes de Ràdio
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i Televisió Autonòmiques
(FORTA) encara no ha dit l'última
paraula sobre la retransmissió dels
partits de futbol de primera divisió
el dissabte a les 9 del vespre,
horari que provoca la
disconformitat dels empresaris de
teatre i cinema. La FORTA, però,
ha tramès una carta a aquestes
associacions empresarials en què
explica el canvi d'hora del futbol
per la "necessitat d'amortitzar la
inversió feta per a l'adquisició dels
drets d'emissió del futbol, que en
aquesta franja horària assegura
ingressos publicitaris superiors".
Canal +, d'altra banda, a partir
d'octubre emetrà a 2/4 de 8 els
partits que retransmetia els
diumenges a les 7.
Presentació de "Pasta
gansa". Té lloc a Virgin de
Barcelona la presentació del llibre
Pasta gansa, que recull els guions
realitzats per a aquest programa
de Catalunya Ràdio. Edita l'obra
Quaderns Crema i la presenta
Miquel Calzada, Mikimoto. Han
col·laborat a "Pasta gansa" onze
escriptors, periodistes i guionistes.
Són Lluís Arcarazo, Joan
Carreras, Eulàlia Carrillo, Lluís
Cuevas, David Castillo, Joan
Marimon, Xavier Guàrdia, Pilar de
Pedro, Francesc Orteu, Joan
Tharrats i Josep M. Ferrer
Sirvent.
Cuatrosemanas deixa de
publicar-se. La revista mensual
Cuatrosemanas, vinculada a Le
Monde Diplomatique, deixa de
publicar-se aquest mes, per
problemes de finançament.
Cuatrosemanas, d'Editorial del
Parque SA, era dirigida per Carlos
Gabetta.
Nova graella de programes de
Tele 5. Valerio Lazarov, director
de Tele 5, presenta la nova
programació per a aquesta tardor-
hivern. El plat fort seran els
informatius, en els quals
intervindran personatges de la
vida social i política i coneguts
comentaristes. El nou presentador
d'"Entre hoy y mañana" serà
Fernando Onega, que tindrà al seu
costat Federico Jiménez Losantos
i Martín Prieto. Despareixen
Julián Lago i el seu programa "La
máquina de la verdad", Leticia
Sabater, Arancha del Sol, etc. A
primera hora de la tarda, la
periodista María José Sanz
conduirà "La vida alrededor", que
donarà protagonisme a la gent
anònima.
Mor Juan de Rojas. Mor el
periodista Juan de Rojas,
després d'una dilatada vida
periodística en diferents mitjans.
Cronista del diari Arriba, crític
de les curses de braus, de
gastronomia o de filatèlia, va
organitzar gabinets i arxius en
premsa i ràdio. Va ser
responsable màxim de les
emissions de Radio Nacional per
a l'exterior i director del Centre
Emissor de l'Atlàntic de RNE a
les Canàries. Va ser distingit amb
els premis Ondas i Antena d'Or.
Mònica Huguet deixa el
Telenotícies per una afecció
vocal.
18 de setembre
Mònica Huguet, de baixa a
TV3. Mònica Huguet romandrà
de baixa del "Telenotícies Migdia"
durant una temporada a causa
d'una afecció a les cordes vocals.
El seu lloc l'ocuparà Fina Brunet a
partir del mes d'octubre.
Un marc legal per a la
televisió als judicis. El fiscal
general de l'Estat, Carlos
Granados, demana un marc legal
més concret que l'actual que reguli
la presència de càmeres de
televisió en les sales on se
celebren judicis. Pel que fa als
reality shows, Granados recorda
l'obligació que tenen els
professionals del dret i
col·laboradors de l'Administració
de Justícia de mantenir el secret
de sumari.
De la Serna opina sobre el
nou Codi Penal. El president de
la Federación de Asociaciones de
la Prensa de España (FAPE), Jesús
de la Serna, participa a Valladolid
en una jornada sobre "Prensa y
Constitución" que es desenvolupa
a l'Associació de la Premsa
d'aquella localitat. De la Serna es
refereix a qualsevol supòsit
d'inhabilitació que podria recollir
el futur Codi Penal i afirma que
prefereix ['alternativa de "presó" a
la "inhabilitació dels periodistes".
19 de setembre
Conferència sobre incendis
forestals, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa sobre
"El problema dels incendis
forestals: causes i possibles
solucions". L'acte està
organitzat per l'Associació
d'Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya.
EI boom dels anuncis
laborals. Les tres revistes que es
dediquen específicament a temes
d'ocupació, Mercado Laboral,
Setmanari del Treball i
Setmanal d'Oportunitats
Laborals (SOL), tenen una tirada
al voltant dels 70.000 exemplars.
La més antiga ven entre el 85 i el
90% de la tirada. Aquestes
revistes s'ofereixen tant als aturats
com a les empreses, i en algun cas
col·laboren amb els centres de
formació laboral.
Alberdi, contra el sexisme als
mitjans. La ministra d'Afers
Socials, Cristina Alberdi, inaugura
el seminari "Dones i mitjans de
comunicació" que se celebra a
València, organitzat per la
Universitat Internacional
Menéndez Pelayo i dirigit per
Soledad Gallego Díaz, defensora
del lector d'El País. Alberdi es
mostra partidària d'arribar a una
normativa europea contra el
sexisme als mitjans de
comunicació.
20 de setembre
Distincions per la qualitat. El
president de la Diputació de
Lleida, Josep Grau, lliura a Josep
Maria Cadena, redactor en cap i
crític d'art d'El Periódico de
Catalunya, una distinció a la
Promoció de la Qualitat en
reconeixement a "l'excel·lència del
seu treball". Cadena ha rebut el
guardó en el marc del cinquè
Congrés Català d'Empreses de
Qualitat. En el mateix Congrés
rep la Distinció a la Promoció de
la Qualitat (apartat Mitjans de
comunicació) Jordi Goula,
redactor en cap del suplement
d'Economia i Negocis de La
Vanguardia, per l'activitat
desenvolupada en aquest
suplement.
L'Ajuntament edita
Barcelona Informació.
L'Ajuntament de Barcelona edita
un butlletí amb el nom de
Barcelona Informació. La nova
publicació, impresa a tot color,
conté informació general de la
ciutat i específica dels deu
districtes barcelonins. Té caràcter
Josep Maria Cadena, premi a la
qualitat.
Barcelona Informació, nova
publicació municipal.
mensual i està editada i
coordinada pel departament de
Premsa de l'Ajuntament. En el
primer número, corresponent a
setembre, hi figura un reportatge
dels parcs de Barcelona, una
entrevista amb Miquel Cors,
-l'Antonio de "Poble Nou"-, tin
tema central sobre la futura
estació de la Sagrera, informació
sobre la Carta Municipal i la nova
passarel·la del port, una secció
cultural, notícies dels districtes i
agenda d'actes, entre altres. Amb
el primer número, l'empresa
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) reparteix un
fullet sobre el Bus Turístic que
inclou quatre vals de descompte
vàlids fins al 30 d'octubre per als
residents a Barcelona.
Pacte entre RNE i les
emissores municipals. El
director general de RTVE, Jordi
García Candau, anuncia al
Congrés dels Diputats que
pròximament l'ens públic signarà
un acord amb la Diputació de
Barcelona pel qual totes les
emissores municipals catalanes
tindran com a capçalera
informativa RNE Ràdio 4-
Catalunya. Alhora, García Candau
expressa la seva voluntat de
mantenir els centres regionals de
TVE, i millorar fins i tot la seva
capacitat tècnica i les seves
dotacions de personal.
21 de setembre
Pressupost de RTVE 1995. El
director general de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE), Jordi García
Candau, presenta al consell
d'administració de l'ens públic
l'avantprojecte del pressupost per
al 1995 del grup RTVE. En la
partida de despeses del pressupost
hi figuren les compres, serveis
exteriors, tributs, despeses de
personal i financeres, dotacions
per a amortitzacions i provisions,
que sumen un total de 188.867
milions de pessetes. En el capítol
de l'haver, s'hi compten les vendes
netes, ingressos de gestió,
subvencions oficials a l'explotació i
■HH'.Hili
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pèrdues de les activitats ordinàries.
Per quadrar el balanç de 1995,
García Candau sollicita 117.000
milions, que haurà d'aportar el
Govern estatal. La subvenció
sol·licitada és quatre vegades
l'existent fins ara, que pujava a
30.000 milions de pessetes
anuals.
Greenpeace passa vídeos a
les teles locals. L'associació
ecologista Greenpeace distribueix
a les televisions locals per primera
vegada els vídeos que fa a
Anglaterra i a Espanya. Aquestes
produccions tracten alguns dels
problemes ecològics més propers,
com Galícia o el Mediterrani.
23 de setembre
Pròxim Consorci de
Comunicació Local. El
president de la Diputació de
Barcelona, Manuel Royes,
presenta el pròxim Consorci de
Comunicació Local, que aquesta
entitat impulsarà per ajudar les
emissores municipals a través de
programes i transmissions
esportives, i potenciar alhora el
sentit muncipalista de la
comunicació. D'antuvi es
constituirà una agència de
comunicació comarcal, d'on
sortiran programes radiofònics
que s'oferiran amb caràcter gratuït
a les emissores municipals. Entre
un 50 i un 60% de les cent
emissores afiliades a EMUC
podrien beneficiar-se de l'oferta de
la Diputació.
Cadenes de ràdio organitzen
Cop Rock. Los 40 Principales i
Cadena Dial impulsen el festival
Cop de Rock, que té lloc aquesta
nit a la plaça de Catalunya de
Barcelona. El festival se celebra en
el marc de les festes de la Mercè.
Querella de Vidal Quadras
contra l'At>ui. El jutjat número
30 de Barcelona admet a tràmit
una querella del líder del PP a
Catalunya, Aleix Vidal Quadras,
contra el diari Avui. Vidal
Quadras va presentar la demanda
per un text publicat al diari en què
se li atribuïa haver fet una
comparació entre nacionalisme i
nazisme.
Decés del periodista Yale. El
periodista Felipe Navarro García,
anomenat professionalment Yale,
mor a Toledo a l'edat de 64
anys, víctima d'una malaltia
cardíaca. Coetani de Tico
Medina, ambdós van posar de
moda una entrevista desenfadada
als diaris, que més tard van
portar a ia televisió, amb el nom
de "Silla eléctrica". Yale va ser
successivament redactor
d '¡Hola!, director de l'agència
Cosmos Press-Photo, redactor de
Pueblo, cap de secció de Nuevo
Diario, redactor en cap d'E/
Imparcial, redactor d'El
Periódico de Catalunya i
d'Interviu, etc. Va ser autor de
diversos treballs literaris, sol o en
col·laboració amb Tico Medina.
Dos dels seus sis fills estan
vinculats al món del periodisme.
RNE FM ampliarà cobertura.
Radio Nacional de España (RNE) i
Retevisión posen en marxa la
primera fase del Pla de Millora
conjunta de la ràdio pública per
xarxa de freqüència modelada.
L'acord amb Retevisión permetrà
augmentar la potència en les
emissions d'onze centres.
25 de setembre
Alsius es llença en parapent
per la Mercè. Salvador Alsius es
llença en parapent com un
participant més dels actes de les
festes de la Mercè de Barcelona.
El fet, excepcional, va ser recollit
en els informatius de TV3, on
treballa Alsius.
Pèrdues en els rotatius
francesos. Els diaris francesos
van perdre un 0,9% de lectors
l'any passat i un 8,7% d'ingressos
per publicitat. La premsa més
afectada per la crisi és la d'abast
estatal. Le Monde va enregistrar
l'any passat pèrdues per valor de
44 milions de francs (uns 900
milions de pessetes).
Bernard Pivot, premi Jordi
Xifra. El periodista Bernard Pivot
recull el premi Jordi Xifra, atorgat
per l'Escola Superior de Relacions
Públiques de Girona. Pivot ha
estat presentador durant molts
anys ¿'"Apostrophes", un
programa cultural de la cadena de
televisió francesa Antenne 2.
Ràdio Moscou retalla
emissions internacionals.
Ràdio Moscou Internacional
suprimeix les emissions en vuit de
les quaranta-sis llengües que
utilitzava fins ara. La supressió es
deu a la manca de recursos
pressupostaris, havent minvat
també les subvencions atorgades
pel Govern rus.
Yale mor als 64 anys.
Salvador Alsius vola en
parapent.
26 de setembre
Debat d'actors i periodistes. El
Departament de Comunicació
Àudio-visual i Publicitat de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), l'Institut del Teatre i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebren un debat sobre la
pregunta: "Actors i periodistes o
periodistes-actors?". Hi participen
Eduard Boet, periodista; Imma
Colomer, actriu; Ricard Fernández
Déu, periodista; Montse Guallart,
actriu, i Xavier Sardà, periodista.
Moderen el debat Antoni Chic, de
l'Institut del Teatre, i Àngel
Rodríguez Bravo,,del Departament
de Comunicació Àudio-visual i
publicitat de la UAB. L'acte es
desenvolupa en el marc de la
presentació del primer Mestratge de
Creació i Producció de Ficció i
Entreteniment Àudio-visual.
Pròxima exposició dels 200
anys de premsa diària. Se signa
un conveni entre l'Ajuntament de
Barcelona, la Fundació Caixa de
Catalunya i el Col·legi de
Periodistes per al desenvolupament
de la futura exposició "200 anys de
premsa diària a Catalunya", que
s'inaugurarà el maig de 1995 a la
sala d'exposicions de la Fundació
Caixa de Catalunya, situada a
l'edifici de la Pedrera. Seran
comissaris de la mostra Ramon
Alberch i Fugueres, cap d'arxius de
l'Ajuntament de Barcelona i
comissionat de l'Institut Municipal
d'Història i Josep M. Huertas, de la
Junta del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Jornades Gastronòmiques del
Pallars Sobirà. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa per a la presentació de
les Jornades Gastronòmiques del
Pallars Sobirà, organitzades pel
Consorci de Promoció Turística de
Catalunya.
"Entre hoy y mañana", amb
Fernando Onega. L'informatiu
de Tele 5 "Entre hoy y mañana"
presenta una nova versió: sota la
direcció de Fernando Onega, dos
comentaristes parlaran des de
posicions diferents de les notícies
del dia.
Onda Cero compra La Veu de
Lleida. La cadena radiofònica
Onda Cero compra l'emissora La
Veu de Lleida, propietat dels
germans Dalmau. La transacció té
lloc a través de l'empresa
propietària de la cadena, Inoprex
SA.
La plantilla blaugrana veta
TV3. Un portaveu de la plantilla
del Barça comunica a Xavier
Torras, periodista de TV3
encarregat de cobrir la informació
del club blaugrana, que els
jugadors no concediran
momentàniament cap declaració
al canal català. El boicot està
relacionat amb el contingut del
programa "Força Barça", d'Alfons
Arús, emès el dia 23, considerat
pels barcelonistes "més una mofa
que un programa humorístic".
27 de setembre
La Generalitat reorganitza la
comunicació. Es crea dins de
Presidència de la Generalitat un
nou departament que englobarà
l'àrea d'estudis i comunicació.
Joaquim Triadú (CDC), fins ara
secretari general de l'àrea de
Cultura, és el responsable de la
nova dependència. Triadú
dependrà orgànicament del
secretari general de la Presidència,
Joaquim Pujol. El nou departament
controlarà la publicitat institucional,
les relacions exteriors i el
departament de Comunicació, que
dirigeix Ramon Pedrós, amb el
grau de sots-director general. Del
mateix departament dependrà el
control legal de les televisions locals
i comarcals i de les emissores de
freqüència modulada que han estat
atorgades per la Generalitat.
El paper de la premsa i la
cultura catalana. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Joaquim Triadú, nou
responsable de comunicació de
la Generalitat.
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Presentació del llibre de Manuel López sobre la premsa de barris.
Catalunya una taula rodona sobre
"El paper de la premsa escrita i la
cultura catalana". L'acte està
organitzat per l'Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) i s'emmarca en la
Mostra de Revistes en Català que
s'inaugurarà el dia 30 d'aquest
mes a Barcelona. Hi participen
Ricard Torrens, Mercè Company,
Vicent Partal, Agustí Pons i
Humbert Roma.
Senadors i presidents contra
Abc. Els senadors i presidents
autonòmics presents en el debat de
l'Estat de les Autonomies celebrat al
Senat acusen el diari Abc d'intentar
"posar l'Exèrcit contra l'Estat de les
Autonomies", arran d'una portada
amb la fotografia del Rei vestit de
militar i el títol d'"España, España".
En l'editorial del diari es deia que
"les forces armades, amb el seu
Capità General al capdavant, tenen
el manament constitucional de
vetllar i garantir la unitat
d'Espanya". En aquest mateix diari i
altres de Madrid es publiquen
articles en contra dels presidents
que van usar llengües oficials no
castellanes al Senat.
Canvis executius a Europa
Press. El grup Europa Press
modifica part dels seus estaments
executius sense haver-hi canvis en
l'accionariat. Continua com a
president Francisco Martínez
Fernández de Heredia. Es
constitueix un consell unificat per
a les vuit societats del grup:
Notícies, Reportatges, Televisió,
Catalunya, Andalusia i Euskadi (en
constitució), Edicions i Serveis.
S'incorpora a nivell executiu Asís
Martín de Cabiedes en la
presidència de les societats de
Notícies, Catalunya i Andalusia.
De Cabiedes assumeix la
presidència executiva de Televisió
i Reportatges, societats on era
conseller delegat des de 1989.
28 de setembre
Premi a la secció Gran BCN
d'El Periódico. La secció Gran
Barcelona d'El Periódico de
Catalunya és guardonada amb el
premi La Rambla-Memorial Mary
Santpere. Els quiosquers de la
Rambla distingeixen amb aquest
premi els millors treballs publicats
sobre el popular passeig barceloní.
El premi ha estat concedit pel
seguiment permanent que la secció
fa dels assumptes que ocorren a la
Rambla. Alhora s'elegeixen els
Ramblistes d'Honor, que recauen
en Narcís Serra, la florista Carolina
Serra i el port de Barcelona.
Els Marges compleix 20
anys. La revista Els Marges,
dirigida per Josep Murgades i
Jordi Castellanos, treu al carrer el
número 50 coincidint amb els
seus 20 anys d'existència. En
ocasió de l'aniversari, els directors
es manifesten obertament per
seguir pel camí endegat perquè
"és preferible passar penúries
econòmiques que mantenir lligams
orgànics que a la llarga van en
detriment de la qualitat i de la
independència".
Les minories lingüístiques a
Algèria. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
sota el títol "Les minories
lingüístiques a Algèria", a càrrec
de Xibane Hafet, director del diari
L'Opinion de la ciutat d'Alger.
Toni Guerrero va a Ràdio
Hospitalet. El locutor radiofònic
Toni Guerrero dirigirà el magazine
del matí "Al sur de la Riera
Blanca", mentre que a la tarda
Claudia Torres presentarà l'espai
"Buenas Tardes". Ràdio
Hospitalet ha renovat un total de
nou espais de la seva graella de
programació.
Donació d'un premi. La
gerència de l'àmbit de Benestar
Social de l'Ajuntament de
Barcelona comunica a la periodista
Mercè Conesa que ha iniciat els
tràmits pertinents per tal de fer
possible la transferència a Càritas
Diocesana dels diners del premi
d'un milió de pessetes amb què fou
guardonada juntament amb els
periodistes Alex Masllorens i
Montse Cintes. Tots tres van
expressar el mes de juliol per escrit
la seva voluntat de fer donació del
premi atorgat pel Consell
Municipal de Benestar Social.
29 de setembre
Premsa escrita i normalització
lingüistica. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre el paper de la premsa
escrita i la normalització lingüística,
organitzada per l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC). La reunió té la
participació d'Isabel Clara Simó,
Isidor Martí, Joan Carreras i Mercè
Comas.
Estudi sobre la premsa de
barris. Es presenta a la seu de la
Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona el llibre de la
col·lecció Vaixells de Paper Un
periodisme alternatiu i
autogestionari (La premsa de
barris a Barcelona, 1968-1977),
del qual és autor el periodista
Manuel López. L'obra recull les
nombroses publicacions entre els
anys assenyalats i destaca les
encara existents, com també les ja
desaparegudes. L'obra ha estat
impulsada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Fa la
presentació del llibre l'escriptor
Francesc Candel.
V Seminari de Periodisme
Interpirinenc. Se celebra a
Andorra, els dies 20 i 30 de
setembre, el V Seminari de
Periodisme Interpirinenc, en el
qual s'aborden temes de
comunicació i cooperació
interpirinenca. Organitza el
seminari l'Associació de Mitjans
de Comunicació Interpirinencs,
que presideix Carles Sentís.
La FORTA podria pactar amb
els restaurants. La Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) convoca la
Federación Nacional d'Hostelería a
una reunió per negociar un
possible canvi d'horaris dels partits
de la Lliga de Futbol, els dissabtes
al vespre. De moment, però, la
FORTA manté els horaris acordats
per aquesta temporada (dissabtes a
les 9) que han ocasionat malestar
entre els empresaris de sales
d'espectacles i restaurants.
Rebutgen la querella
presentada per Roldàn.
Ramón Sáez Valcárcel, jutge
d'instrucció número 38 de Madrid,
ordena arxivar la querella
presentada contra Diario 16 pels
defensors de Luis Roldán, ex¬
director de la Guàrdia Civil, avui
fugitiu de la justícia. En la querella
s'acusava el periòdic de cometre
"un delicte d'injúries greus" en un
editorial i en una vinyeta firmada
per Gallego i Rey. El jutge estima
que Roldán "ha degradat el nivell
de protecció jurídica del seu dret a
l'honor", argument utilitzat pel
magistrat per rebutjar la querella.
30 de setembre
Inauguració de la la Mostra
de Revistes en Català.
S'inaugura a la Plaça Nova de la
Catedral de Barcelona la la
Mostra de Revistes en Català,
organitzada per l'Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC), amb el suport de
la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona.
L'exposició agruparà unes 50
publicacions en català de temes i
periodicitats diverses. Romandrà
oberta fins al dia 2 d'octubre.
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en català a la plaça de la CatedralJordi Pujol visita la parada d'El Triangle a la primera Mostra de Revistes
de Barcelona.
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El dimarts 18 d'octubre, el diari Auui va presentar-se
al lector amb un nou aspecte. El dissenyador
novaiorquès Roger Black ha estat el responsable de la
nova maqueta. Coincidint amb el canvi d'imatge s'han
portat a terme també transformacions en la
infrastructura informàtica i d'impressió del diari que
actualment dirigeix Vicenç Villatoro. El vell sistema
Atex ha estat substituït per una xarxa Novell i s'ha
adquirit una rotativa Plamag-Rondoset. El periodista
Martí Anglada ha jugat un paper decisiu en la
coordinació del projecte. Com han explicat els editors,
l'actualització formal s'ha inspirat en els principis de
pluralitat i de diari complet, "a través dels quals troben
expressió les diverses sensibilitats presents en el país,
però al mateix temps compromès a través d'una línia
editorial clara i transparent amb els interessos generals
de Catalunya, de la seva llengüa i de la seva cultura, i
també amb eí benestar i el progrés dels ciutadans". El
diari Auui complirà el seu vintè aniversari d'aquí a un
any i mig.
A dalt. Vicenç Villatoro durant
l'acte de presentació del
nou diari Avui.
A sota, Martí Anglada,
coordinador del projecte
de transformació.
L'Avui
canvia
d'aspecte
El jutge dicta ordre de detenció contra
l'empresari i financer Javier de la Rosa
Pot ser acusat d'estafo, apropiació indeguda i falsedat en document mercantil
